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Societat Catalana de Biologia
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
Per a qualsevol informació complementària, 
adreceu-vos a la secretaria de la SCB 
C/ Carme, 47. 08001 Barcelona
Tel. 933 248 584  Fax 932 701 180
A/e scb@iec.cat  
Adreça d’internet: http://scb.iec.cat
Horari d’atenció
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Filial de l’Institut d’Estudis Catalans
PATROCINADORS
Programa d’activitats dels mesos de gener i febrer del 2011
Societat Catalana de Biologia
Secció de Ciències Biològiques
1-13
ACTIVITATS DEL GENER
Cicle de tertúlies de literatura científica
Organitza: Secció de la SCB a Vic.
Aula Magna de la Universitat de Vic, carrer de Laura, 13, Vic
Dies 10 i 11, a les 8.30 h: «Transgènics: realitats, esperances i dubtes». A càrrec de David Bueno.
Dia 12, a les 14.00 h: «Genètica i medicina personalitzada». A càrrec d’Amàlia Lafuente.
Nous avenços en ecologia microbiana
Organitza: Secció de Microbiologia, amb la col·laboració de la Secció 
d’Ecologia i l’ICM (CSIC).
ICM, passeig Marítim de la Barceloneta, 37-39, Barcelona
Conferència «El virus de la grip. Patògens en evolució constant 
(un any després de la pandèmia)»
Organitza: Secció d’Ensenyament, en col·laboració amb l’ICE (UB).
Sala Pere Coromines, IEC, carrer del Carme, 47, Barcelona
Exposició «Foc creuat: art i ciència en el punt de mira»
Organitza: SCB, en col·laboració amb Arts Santa Mònica i el suport de l’IEC 
i el programa La Malla Tendències.
Espai Balcó - Arts Santa Mònica, La Rambla, 7, Barcelona
Més informació: http://scb.iec.cat i http://www.artssantamonica.cat
VIII Matinal Pràctica de Biologia Molecular
A càrrec de Sandra Menoyo
Organitza: Secció d’Ensenyament.
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC, carrer de Josep True-
ta, s/n, Sant Cugat del Vallès




16.00 - 21.00 h
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ACTIVITATS DEL FEBRER
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